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 يﺮﻴﮔدﺎﻳ توﺎﻀﻗ و ﻲﺘﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ باﺮﻄﺿاﻲﻧآﻪﺘﻓﺎﻳﺮﻴﺧﺄﺗ و :   
 يﻮﺠﺘﺴﺟ ردرﺎﻛو زﺎﺳﺰﻟو ﻪﻳﺮﻈﻧ رد باﺮﻄﺿا زﺎﺳﺮﻳز يﺎﻫ 
ﻪﻟاﺪﺳا ﻦﻴﻣا رﻮﭘ1 ،ﻲﺘﻓ ندﻻ ﺮﺘﻛد2ﻲﻳاﺮﻏ ﻪﺸﻔﻨﺑ ﺮﺘﻛد ،3 
Metacognitive Anxiety and Immediate and Delayed Judgment of Learning: 
Discovering the Underlying Mechanisms of Anxiety in Wells’ Theory 
Amin Asadollahpour* , Ladan Fata a, Banafsheh Gharraee b 
 
هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪـﻫ: فﺪـﻫ ﻲـﺳﺎﺳاﻦـﻳا  ،ﺶﻫوﮋـﭘ ﻒﺸـﻛ رﺎﻛوزﺎـﺳ يﺎـﻫ زﺎـﺳﺮﻳز 
باﺮﻄﺿا رد  ﻪـﻳﺮﻈﻧ  ﺰـﻟو  ﻲـﻣ   ﺪـﺷﺎﺑ . ﻦـﻳا  رﺎـﻛ زا هار  ﻲـﺳرﺮﺑ  ﻪـﻄﺑار  عاﻮـﻧا 
ﺖﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ رد ﻪﻳﺮﻈﻧ نﻮﺴﻠﻧ و ﺲﻧرﺎﻧ ﺎﺑ باﺮﻄﺿا ﺮﻓﻲﺘﺧﺎﻨﺷا رد ﻪﻳﺮﻈﻧ ﺰﻟو 
نﺎﻜﻣا ﺮﻳﺬﭘ  ﺖـﺳا .زا  ﻦـﻳا ،ور رد  مﺎـﮔ  ﺖﺴـﺨﻧ  ﻦـﻳا  ،ﺶﻫوﮋـﭘ  ﻪـﻄﺑار  ﻦﻴـﺑ 
باﺮﻄﺿا ﻲﺘﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ و توﺎﻀﻗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ  ﻲـﻧآ و  ﻪـﺘﻓﺎﻳﺮﻴﺧﺄﺗ  ﻪـﻛ زا  عاﻮـﻧا 
رﺎﻛوزﺎﺳ يﺎﻫ ﻲﺗرﺎﻈﻧ ﻲﺘﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ ،ﺖﺳا  ﻲـﻣ ﻲﺳرﺮﺑ دﻮـﺷ. شور:  ﻪـﻌﻣﺎﺟ
 ﻲﻣ ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳاﻨﺷﺎﺑ ﻦﻴﺑ زا ﻪﻛ ﺪ
نآ  ﺎــ ﻫ290 ﺮــ ﻔﻧ  ﻮﺠﺸــ ﻧاد)146 دﺮــ ﻣ و 144 نز(ﻪــ ﺑ   و ﺐــﻠﻃواد ترﻮــﺻ
 ﺎﺑ ،سﺮﺘﺳد رد هدﺎﻔﺘﺳا زا نﻮﻣزآ توﺎﻀﻗ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ و  ﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧﻪ  رﺎـﻜﻓا 
ﻲﺑاﺮﻄﺿا ﻲﺑﺎﻳزرا ﺪﻧﺪﺷ  . هداد ﻞـﻴﻠﺤﺗ ياﺮـﺑ نﻮﻴـﺳﺮﮔر و ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ زا ﺎـﻫ
 ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ. ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﺞﻳﺎﺘﻧ  نﺎﺸـﻧ داد  ﻪـﻛ  توﺎﻀـﻗ  ﺎـﻳيﺮﻴﮔد 
ﻲــﻧآ و ﻪــﺘﻓﺎﻳﺮﻴﺧﺄﺗ ﺎــﺑ هﺮــﻤﻧ ﻲــﻠﻛ باﺮﻄــﺿا ﻲﺘﺧﺎﻨــﺷاﺮﻓ و ﻲﻣﺎــﻤﺗ 
سﺎﻴﻘﻣﺮﻳز  يﺎﻫ ،نآ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺖﺒﺜﻣ رادﺎﻨﻌﻣ زا 15/0 ﺎﺗ 21/0 دراد .ﻞﻴﻠﺤﺗ 
نﻮﻴﺳﺮﮔر  مﺎـﮔ  ﻪـﺑ  مﺎـﮔ  ﺰـﻴﻧ  نﺎﺸـﻧ داد  ﻪـﻛ  سﺎـﻴﻘﻣﺮﻳز  ﻲـﻧاﺮﮕﻧ  ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا 
ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ  ﻪـﺑ  ﺐـﻴﺗﺮﺗ 4/4 %و 9/3% زا  ﺲﻧﺎـﻳراو  توﺎﻀـﻗ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ  ﻲـﻧآ و 
ﻓﺎﻳﺮﻴﺧﺄﺗﻪﺘ ار ﻦﻴﻴﺒﺗ ﺪﻨﻛ .ﺎﺑ ﻦﻳا لﺎﺣ  ﻦـﻳا  ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ   ﺎـﻫ  ﻒﻴﻌـﺿ و  ﺪـﺻرد 
ﻦﻴﻴﺒﺗ هﺪﺷ ﺰﻴﻧ رﺎﻴﺴﺑ ﻢﻛ ﺖﺳا .ﻪﺠﻴﺘﻧ  يﺮﻴﮔ: ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳا ﺶﻫوﮋﭘ  نﺎﺸـﻧ داد 
ﻪﻛ توﺎﻀﻗ ،يﺮﻴﮔدﺎﻳ نآ مﺰﻴﻧﺎﻜﻣ ﻲﺑﻮﻴﻌﻣ  ﻪـﻛ  ﺰـﻟو رد  ﻪـﻳﺮﻈﻧ  دﻮـﺧ  ناﺪـﺑ 
هرﺎﺷا ﻲﻣ ﺪﻨﻛ ﺖﺴﻴﻧ و ًﻻﺎﻤﺘﺣا عاﻮﻧا ﺮﮕﻳد ﺖﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ رد ﻦﻳا  ﻪـﻨﻴﻣز  ﻢﻴﻬـﺳ 
ﺪﻨﺘﺴﻫ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ :باﺮﻄﺿا ؛ﻲﺘﺧﺎﻨﺷاﺮﻓ  ؛ﺖﺧﺎﻨـﺷاﺮﻓ  توﺎﻀـﻗ  يﺮﻴﮔدﺎـﻳ  ﻲـﻧآ؛ 
توﺎﻀﻗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ؛ﻪﺘﻓﺎﻳﺮﻴﺧﺄﺗ رﺎﻛو زﺎﺳ يﺎﻫ زﺎﺳﺮﻳز   
]ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد :24/9/1388ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛ :18/12/1388 [ 
  Abstract 
Objectives: The main purpose of the present study was to 
discover the underlying mechanisms of anxiety in Wells’ 
metacognitive theory of anxiety. This could be accomplished 
through studying the relations between all kinds of meta-
cognition in Nelson and Narens’ theory and Wells’ theory 
of metacognitive anxiety. Therefore, as a first step, the 
relations among metacognitive anxiety and Judgment Of 
Learning (JOL) and delayed Judgment of Learning (dJOL), 
as different supervisory metacognitive skills were studied. 
Method: Two hundred and ninety volunteer university 
students (146 men and 144 women) were assessed using 
JOL and dJOL task as well as Anxious Thought Inventory 
(AnTI). Data were analyzed using correlation and stepwise 
regression. Results: Results showed positive correlations 
of JOL and dJOL with metacognitive anxiety, and all of 
its subscales between 0.15 and 0.21. Stepwise regression 
analyses also indicated that Social worriness alone, can 
predict 4.4% and 3.9% of variance of JOL and dJOL 
respectively. Nevertheless, the mentioned correlations were 
weak and the obtained percents were very low. Conclusion: 
Because of weak relations, we can infer that JOL is not 
the underlying impaired mechanism mentioned in Wells’ 
theory, and there are probably other underlying meta-
cognitive mechanisms involved.  
Key words: metacognitive anxiety; metacognition; judgment 
of learning, delayed judgment of learning, underlying 
mechanisms 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ،اﺿﻄﺮاب
و  1ﺳـﺎدوك )ﺷـﻮد ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮي ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺣﺴﺎس ﻣـﻲ ﭘﻴﺶ
 ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ، ﺷــﻮدوﻗﺘ ــﻲ اﺿــﻄﺮاب اﻳﺠــﺎد ﻣــﻲ (. 7002ﺳــﺎدوك، 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﻨﺪ و اﻓﻜﺎر و ﻗﻀﺎوت ﺳﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻢ 
ﺎ و ﻫ ــ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ، ﻓ ــﺮدﻫــﺮ. ﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘ ــﻪ ﻣ ــﻲ،ﺑ ــﺎ اﺿــﻄﺮاب
ﭘﺬﻳﺮي، ﻣﻴﺰان ﺧﻄـﺮ، ﻣﻔﻴـﺪﺑﻮدن،  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎرهﻫﺎﻳﻲ را در  ﻗﻀﺎوت
، 3و وﻟﺰ  2ﻳﺮز ﻣﻪ )داردﻣﺪت اداﻣﻪ و ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب 
ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت ﻓـﺮد درﺑـﺎره وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ (. 5002
، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺷـﻮد ﺑـﺮآورد  ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮد ﻛـﻢ ﻛﻨﺘﺮل
. ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اوﻟﻴﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ  ﺰوناﻓاﻳﺠﺎد اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ﻫ ــﺎي ﻣﻨﻔ ــﻲ درﺑ ــﺎره اﻳ ــﻦ اﺿــﻄﺮاب ﺛﺎﻧﻮﻳ ــﻪ ﻧﺎﺷ ــﻲ از ارزﻳ ــﺎﺑﻲ 
  (.9002وﻟﺰ، )ﺷﻮد ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ 4اﺿﻄﺮاب، اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
و اﺧـﺘﻼﻻت اﺿـﻄﺮاﺑﻲ درﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ درﻣـﺎن اﺿـﻄﺮاب 
 رﻓﺘـﺎري اﺳـﺖ -ﻫﺎي رﻓﺘـﺎري و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً
. اﻧـﺪ  ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه  ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻳﺎروﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً 
وﻟـﺰ، )اﻧـﺪ اﻣـﺎ ﻧـﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺛﺮ ﺑـﻮده ﺆﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻣ ـاﻳﻦ درﻣﺎن 
( 9002 ،5002، 5991)ﻫﻤﻜــﺎران ﻫــﺎي وﻟ ـﺰ و  ﺑﺮرﺳـﻲ(. 9002
 ﺑﻪ اﻓﻜﺎر و ،ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺎن 
 ﻛـﻪ ﺷـﻮد  ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻲ ﻫﺎ درﺑﺎره اﺿﻄﺮاب و ﺑﺎورﻫﺎي آن 
  .ﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺜﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻮر اﺳﺖ، رﻓﺘﺎري ﻳﻚ درﻣﺎن ﻣﺤﺘﻮا درﻣﺎن ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺗﻮﺟـﻪ ﻫـﺎي ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ 
 دارﻧﺪ، راﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﻲ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 دﭼــﺎرﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ اﺿــﻄﺮاب و اﻓ ــﺴﺮدﮔﻲ  ﺗﻌــﺪادي از آنﺗﻨﻬ ــﺎاﻣ ــﺎ 
 ﻳﻚ درﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪﻣﺤﻮر ،ﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺤﺘـﻮاي اﻓﻜـﺎر، ﺑـﻪ ؛اﺳﺖ
ﭘﺮدازد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﻌﻴـﻮب ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺪه و ﭘـﺮدازش ﺳﻮﮔﻴﺮي
 ﻋﻠــﺖ اﺑ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ اﺿــﻄﺮاب و ،ﻫﻤ ــﺮاه ﺑ ــﺎ ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺒﻊ روش درﻣﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ ﻄاﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻟ 
  (.9002وﻟﺰ، ) ﭘﻴﺶ رود ،ﻣﻮارد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﺪﻳﺪآﻳﻲ و ﺣﻔـﻆ  5ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ
( 5002وﻟـﺰ، )اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻣﻨﺘﺸﺮ 
 ﻧﻘـﻞ  ﺑﻪ ،6991، 6وﻟﺰ و ﭘﺎﭘﺎﺟﻮرﺟﻴﻮ ) ﺟﺒﺮي -و اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳﻲ 
ﻧﻈﺮﻳـﻪ وﻟـﺰ را . اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ( 8002، 8 و ﺗﻮﺳﺎن 7از اﻳﺮاك 
ﺳـﺎزي و درﻣـﺎن اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﻮان ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻲ در اﻣﺮ ﻣﻔﻬـﻮم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ ﭼﻨـﻴﻦ  ﻫﻢ. اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮد 
 و 9002وﻟـﺰ، )درﻣﺎن ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻮﻓﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﻣﻴـﺎن اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر و ﺑﻴﻤـﺎران رواﻧـﻲ ( 5831؛ اﻧـﺪوز، 5002
ﻫﺎي ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد ﺎورﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺑ 
زاده، ﮔـ ــﻮدرزي، ؛ ﺷـ ــﻴﺮﻳﻦ6831ﺑﻬﺮاﻣـ ــﻲ و رﺿـ ــﻮان، )دارد 
 ﺷـﺪ، ﮔﻔﺘـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﺎل ﻫﻤﺎنﺑﺎ اﻳﻦ(. 7831زاده و ﺗﻘﻮي،  ﻏﻨﻲ
ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب و ﻧﻘـﺶ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﻴﻖ وﻟﺰ از ﭘﺮدازش 
وﻟـﺰ .  ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  دﻗﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻣﺎن ﺳﺎزوﻛﺎرﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﻪ 
ﺑﻨـﺪي اﺟـﺰاء را درﺑـﺎره ﺗﻘـﺴﻴﻢ ( 0991) 9ﺮﻳﻪ ﻧﻠﺴﻮن و ﻧﺎرﻧﺲ ﻧﻈ
ﭘـﺬﻳﺮد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔـﺮ ﭘـﺮدازش ﻣﻌﻴـﻮﺑﻲ وﺟـﻮد ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﻲ 
 ﻳﻜﻲ از اﻧـﻮاع ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻧﻠـﺴﻮن و ﺪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳ داﺷﺘﻪ 
ﻓﻬﻤﻴﺪن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟـﺰء . ﻧﺎرﻧﺲ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺰء اﻧﻮاع ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻴﺴﺮ 
  1  .ﺷﻮدآﻏﺎز ﻣﻲ)LOJ( 01ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 از ﺳـﻮي 6791ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻـﻄﻼﺣﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 
اﺳﺖ و ﺑﻪ داﻧـﺶ ﻓـﺮد درﺑـﺎره ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 11ﻓﻼول
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻮﻳﺶ و ﻣﻬﺎرت درﻛﻨﺘﺮل اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎ اﺷـﺎره دارد 
، 41و اﻟ ــﺸﻮت 31، وﻳ ــﻨﻤﻦ21ﻧﻘ ــﻞ از ﭘ ــﺮﻳﻨﺲ ﺑ ــﻪ ،6791ﻓ ــﻼول، )
 ﻧﺨــﺴﺘﻴﻦ ﺑ ــﺎر در ﺑﺮرﺳــﻲ روﻧ ــﺪ رﺷــﺪ ،اﻳــﻦ اﺻــﻄﻼح(. 6002
ﻫـﺎي رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎر رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ 
، 71ﻧﻠـﺴﻮن)و ﺣﺘـﻲ ﻓﻠـﺴﻔﻪ ( 4991، 61 و ﺷـﻴﻤﺎﻣﻮرا51ﻣﺘﻜـﺎﻟﻒ)
اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ را داراي دو . ﺷﺪوارد ﻧﻴﺰ ( 6991
 وﻟـﺰ،  )91 ﻧﻈـﻢ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  و 81داﻧـﺶ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ : داﻧﻨﺪﺑﻌﺪ ﻣﻲ 
داﻧﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان اﻃﻼﻋـﺎت ﻓـﺮد از ﺷـﻨﺎﺧﺖ (. 5831
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻲ، ﻫﺎي ﺧـﻮد در ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، وﻳﮋﮔـﻲ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﺗﻜﻠﻴـﻒ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﺷـﺎره دارد، در وﻳﮋﮔﻲ
 ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ،ﻛـﻪ ﻧﻈـﻢ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺣﺎﻟﻲ
ﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺐ و اﺧﺘـﺼﺎص زﻣـﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي، از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒ ـ
 ﻫـﻢ ؛ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻧـﻮﻋﻲ داﻧـﺶ اﺳـﺖ (. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ 
در ﻋـﻴﻦ . درﺑﺎره ﺧﻮد و ﻫﻢ درﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
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ﻣـﺪﻟﻲ دو ﺳـﻄﺤﻲ از راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ( 0991) ﻧﻠﺴﻮن و ﻧﺎرﻧﺲ 
آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮﺑﺮداري از . اﻧﺪﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓ 
 از ﻧﻠـﺴﻮن، ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ 6591ﺗﺎرﺳـﻜﻲ،  )1ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺻـﺪق ﺗﺎرﺳـﻜﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺳﻄﺢ اول و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻛﺮده، ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض (6991
آﻧﻬـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن . ﮔﻴﺮد و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ در ﺳﻄﺢ دوم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
ود ر ﻛﻪ از ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺳـﻄﺢ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣـﻲ  را اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
از ﺳﻄﺢ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺢ را ، و ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت 2«ﻧﻈﺎرت»
اﻧ ــﺪ ﻛـﻪ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻣﻌــﺎدل داﻧــﺶ  ﻧﺎﻣﻴ ــﺪه3«ﻛﻨﺘ ــﺮل»ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
  .ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻈﻢ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻴـﺎن ﺳـﻄﺢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
 ﻫﺮﻳـﻚ از ،درواﻗـﻊ. راه ﻳـﻚ ازد، اﻣـﺎ ﻧ ـﻪ دارﻣـﺪاوم ﺟﺮﻳ ـﺎن 
 ﺗﻘـﺴﻴﻢ راه ﻓﺮﻋـﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎرت 
 ﻧﻮعِ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره آﺳﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎرﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ
، ﻗـﻀﺎوت درﺑـﺎره ﻣﻴـﺰان ﻳـﺎدﮔﻴﺮي (LOE )4ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫﺎي ، و ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ (KOF )5، اﺣﺴﺎس داﻧﺴﺘﻦ (LOJ)
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ  ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ .  اﺳﺖ 6ﺷﺪه ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
 در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﻛــﺴﺐ 7اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻴﻮه ﭘ ــﺮدازش : ﻛــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از
 ﻳـﺎ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 8اﻃﻼﻋﺎت، اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻳـﺎ روﻧـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، اﻧﺘﺨـﺎب 9ﺗﻜﻠﻴﻒ، ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه در ﺣﺎﻓﻈـﻪ و در 01راﻫﺒـﺮد ﺟـﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑ ــﺮاي  )11ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ ﺧﺎﺗﻤ ــﻪ دادن ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺴﺘﺠﻮي اﻳ ــﻦ اﻃﻼﻋ ــﺎت 
 و 4991؛ ﻣﺘﻜﺎﻟﻒ و ﺷﻴﻤﺎﻣﻮرا، 6991ﻮن، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻠﺴ 
  .( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ0991ﻧﻠﺴﻮن و ﻧﺎرﻧﺲ، 
ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳـﺎدي ﺑـﺮ روي ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ 
 .اﺳـﺖ ( LOJ)آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻗﻀﺎوت درﺑﺎره ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻗﻀﺎوت ﻓﺮد از ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از  LOJ
ﻜﻠﻴـﻒ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده ﻣﻘﺪار ﺗﻼش ﻣﻌﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻳـﻚ ﺗ 
ﺷـﺪه از  ﻣﻴﺰان زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ LOJﻣﻴﺰان درﺳﺘﻲ . اﺳﺖ
، ﺑـﻪ اﻳـﻦ (1991، 21ﻧﻠﺴﻮن و داﻧﻠﻮﺳـﻜﻲ )ﺗﻼش ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
 ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎ ﺗـﻼش ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  از اﻓﺮاد اﮔﺮ ،ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ 
-ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن، ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از ﻣﻄﻠﺐ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﺆال ﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺮ دﻗﻴﻖ اﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻏﻴ 
از آﻧﻬـﺎ (  دﻗﻴﻘـﻪ ﻳـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ 01ﻣﺜﻼً ) ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺬﺷﺖﭘﺲ از 
 .ﺷﻮدﭘﺮﺳﻴﺪه 
ﺗ ــﺮﻳﻦ اﺟ ــﺰاء ﻧﻈ ــﺎرت ﻗ ــﻀﺎوت ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜ ــﻲ از ﻣﻬ ــﻢ 
اﻫﻤﻴﺖ آن از اﻳﻦ روﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳـﺎ اداﻣـﻪ . ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ 
ﺑ ــﺴﻴﺎري از ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪﻫﺎي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﮕــﺮ ﺑ ــﻪ آن 
اﮔﺮ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ، زﻣـﺎن ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ . ﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑ
ﻫﺎ اﺧﺘـﺼﺎص ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ، در زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷـﺪه ﺗﺮي از ﻣﻮاد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ 
دﻗـﺖ  ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﺴﻴﺎر ﺑـﻲ اﮔﺮاﻣﺎ . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ 
ﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫ ــﺎي ﺷـ ـﻳ ــﺎ دور از واﻗﻌﻴ ــﺖ ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ زﻧﺠﻴ ــﺮه 
 و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻣـﻲﻧﻴـﺰ آﺳـﻴﺐ آن ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘـﺲ از 
( 9002)  وﻟـﺰ دﻳـﺪﮔﺎه از . ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر اﺷـﻜﺎل ﺷـﻮد 
 ﻗﻀﺎوت ﻣﻌﻴﻮب و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ذﻫﻨـﻲ درﺑـﺎره ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ
ﺧﻄﺮ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤـﺮاه ﺷـﻮﻧﺪ، اﺿـﻄﺮاب رخ داده و ﺣﻔـﻆ 
ﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫـﺎي ﻣﻌﻴـﻮب ﺷ ـوي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮدازش . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻠﺖ اﺿـﻄﺮاب و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻧـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي 
 (.ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻚ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻋﻘﻴﺪه دارﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن 
ﻫـﺎي ﻣﻌﻴـﻮب  ﻣﻨﻈـﻮر ﺧـﻮد را از ﭘـﺮدازش ﺣﺎل وي دﻗﻴﻘـﺎً ﺑﺎ اﻳﻦ 
ﻫﺎي ﻧﻠﺴﻮن، ﻧﺎرﻧﺲ اي ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻟﺰ اﺷﺎره . اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮده 
ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺪام ﻧـﻮع  ﻣـﺸﺨﺺ اﺳﺖ، اﻣﺎ دﻗﻴﻘﺎً  و ﻓﻼول داﺷﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آﺳـﻴﺒﺶ ﻣـﻲ 
ﺳﺎزي از اﻳﻦ رو ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ در روﺷﻦ . آﺳﻴﺐ رواﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻟﺰ در ﺑﺎب اﺿﻄﺮاب، ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن 
اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻗـﻀﺎوت 
ﻪ در اﻳﺮان و ﭼﻪ در ﺧـﺎرج از ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼ  از آن .ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ 
ﻛﻨـﻮن ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، اﻳـﻦ  اﻳـﺮان ﺗـﺎ
ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻣـﻮرد از ﻧـﻮع ﺧـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
  1  .ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد ﭘﮋوﻫﺶ
  
  روش 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﻫـﺎي  ﻪﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺟﺮاي ﻓﺮدي . ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ 
ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺿـﺮورت وﺟـﻮد ﻣﻜـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺳـﺎﻛﺖ و زﻣـﺎن 
، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ( دﻗﻴﻘﻪ 54)ﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ آزﻣﻮن 
ﺻــﻮرت در دﺳــﺘﺮس و از داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن داوﻃﻠــﺐ ﺳــﺎﻛﻦ در 
 از ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ . ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ ﻫــﻮش، از داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن دﻛﺘ ــﺮاي ﺗﺨﺼــﺼﻲ و 
ﻧﺘﻲ در اﻳـــﻦ ﭘـــﮋوﻫﺶ اﺳـــﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳـــﺪ و ﻛﻠﻴـــﻪ رزﻳـــﺪ
ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن اﻳــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ در ﻣﻘــﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ و  ﺷــﺮﻛﺖ
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ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ . ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ 
  .اﺟﺮا ﺷﺪ(  زن441 ﻣﺮد و 641) ﻧﻔﺮ 092روي 
  : ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازاﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
اﻳـﻦ اﺑـﺰار، اﺑﻌـﺎد (: ITnA )1ﻪ اﻓﻜـﺎر اﺿـﻄﺮاﺑﻲﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ
ﺳـﻨﺠﺪ و ﺳـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ و اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻣـﻲ
ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻤﺎﻳ ــﻞ ﺑ ــﻪ ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ : زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس دارد ﻛ ــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ از 
ﺗﺤﻠﻴـﻞ . 4 و ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧـﻲ 3، ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﻲ 2اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
. دﻫﻨﺪه ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎدار و ﭘﺎﻳﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻧﺸﺎن 
 و 0/57 و 0/18، 0/48ﻫﺎي آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس 
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ 0/77 و 0/48، 0/67آزﻣﻮن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎز  -ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن 
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﺘـﻲ، ﻣﻮﺗـﺎﺑﻲ و (. 4991وﻟﺰ، )
 ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 307در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 7831)ﺿﻴﺎﺋﻲ 
ﻫﺎي ﻓـﺮم ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻪ زﻳـﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ دروﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس . ﺷﺪ
ﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴ 
زﻣﻮن ﺑ ـﺎزآ - و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آزﻣـﻮن0/77 و 0/38، 0/58ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 0/07 و 0/18، 0/57ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻳـﻚ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻬـﻢ درﺑـﺎره : 5آزﻣـﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، وﺟـﻮد دو روش ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻳﺎ 6هﻣﺎد ﺑﻪروش اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎده . ﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪازه 
 اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ 7ﺟﺰءﺑﻴﻨﻲ ﺟﺰءﺑﻪ ﭘﻴﺶ
ﺷـﻮد، ﻳـﻚ ﻗـﻀﺎوت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  ﮔﺮﻓﺘﻪاي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺟﻔﺖ ﻣﺎده 
 در ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ﻟﻴﻜـﺮت ﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻗـﻀﺎوت . دﻫـﺪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ 
روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ . ﺪﻧﮔﻴﺮاي از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ درﺟﻪ ﺷﺶ
 ﺑﺎ ﻧﺎم 8ﻛﺮوﺳﻜﺎل-ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻏﻴﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﮔﻮدﻣﻦ 
 ﻳـﻚ ﻗـﻀﺎوت ﺗﻨﻬﺎروش دوم، اﻧﺠﺎم . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 9ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﺎﻣﺎ 
 اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳـﻦ 01ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠّﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﻤﻪ ﻣﺎده 
ﻫـﺎ را دارد ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاد از ﻣـﺎده ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻓـﺮد اﻋـﻼم ﻣـﻲ
 ﻣﺘﻜﺎﻟﻒ، و 11ﺷﻮارﺗﺰ)ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎدآوري ﻛﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻲ  ﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻣﻴـﺎن ﻋﻤﻠﻜـﺮد روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (. 4991
ﻫـﺎي آزﻣـﻮن . ﺑﻴﻨﻲ ﻓﺮد از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧـﻮﻳﺶ اﺳـﺖ واﻗﻌﻲ و ﭘﻴﺶ 
ﻗﺎﺑـﻞ در اﻳـﻦ روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن 
ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﻴﺶ  .ﺑﺎﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﺟـﺰء و ﻣﺤـﺪودﻳﺖﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ روش ﺟﺰءﺑـﻪ 
ﮔﻴ ــﺮي ﻗ ــﻀﺎوت ﻫﺶ از روش اﻧ ــﺪازهﭘﮋوﻫ ــﺸﻲ، در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋو 
ﻗـﻀﺎوت ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑ ـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻠـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻧﻤـﺮه واﻗﻌـﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﺮد از  ﺑﻪ آﻧﻲﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﻗـﻀﺎوت و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد ﻓـﺮد، آﻧﻲ ،ﻗﻀﺎوت
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮه واﻗﻌﻲ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﺮد  ﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑ 
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد (  دﻗﻴﻘﻪ 01)از ﻗﻀﺎوت ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ 
 051از ﺑـﻴﻦ  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻮاد آزﻣـﻮن، .ﺷﺪﮔﻴﺮي ﻓﺮد اﻧﺪازه 
  ﻳـ ــﺎدﮔﻴﺮي آزﻣـ ــﻮن ﻧـ ــﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـ ــﻲ ﺷـ ــﺪه در  واژه اﺳـ ــﺘﻔﺎده
رﺿ ــﻮاﻧﻔﺮد و ﻫﻤﻜ ــﺎران، ) )TLVAR(21ﻛﻼﻣ ــﻲ ري-ﺷ ــﻨﻮاﻳﻲ
واژه ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﻴﺎ ﺑـﻮد و از ﻧﻈـﺮ ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ   ﺟﻔﺖ 02،(1102
 ﺑـﻪ TLVARآزﻣـﻮن . ﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﺷـﺪ، ا ﺧﻨﺜـﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ
 و ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻓـﺮد در آﻧـﻲ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﺷــﻨﻴﺪاري و ﻛﻼﻣــﻲ ﻃﺮاﺣــﻲ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و 
ﻫﺎي آن از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف اﻳـﻦ  ﻣﺎده
ﻧﻤﺮات ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻓـﺮاد ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد 
 و ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ آﻧـﻲ از ﻗﻀﺎوت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻧﻤﺮه واﻗﻌﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﺮد 
  ﮔﻴـﺮي ﭘـﺲ از ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد ﻓـﺮد اﻧـﺪازه (  دﻗﻴﻘﻪ 01)
  1 .ﺷﺪ
ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ اﺗـﺎق 
ﺷﺪ و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﻣﻲ
ﻧﻈـﺮ وي در  ﭘـﺲ از ﺟﻠـﺐ . ﺷـﺪ ﺑﺮاي داﻧـﺸﺠﻮ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﻣـﻲ 
ﺶ، دﺳ ــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺿ ــﻴﺢ و ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺸﺎرﻛﺖ در ﭘ ــﮋوﻫ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺷـﺪ ﺳﺆاﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﻲ 
  ﻧ ــﺼﺐ ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮ ( 3002 )31اﻓ ــﺰار ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﭘﺎورﭘﻮﻳﻨ ــﺖ  ﻧ ــﺮم
واژه ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﭘـﻨﺞ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﺮاي  ﺟﻔﺖ 02، 41ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ دل 
 ﭘـﺲ از ﻧﻤـﺎﻳﺶ آﺧـﺮﻳﻦ آﻧـﻲ . آﻣـﺪ ﻣـﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در 
ﺷﺪ ﻛﻪ درﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻣﻲﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫواژه، از آن 
ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺪاد ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را در ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ 
ﻪ اﻓﻜـﺎر ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶﺳﭙﺲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎ داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ آن 
ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ  ﺷﺪه و از آن ﭘﺨﺶاﺿﻄﺮاﺑﻲ در ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن 
ﭘـﺲ از . ﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨ ـ01ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺆاﻻت در ﻣﺪت ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﻴـﺰان دوﺑـﺎره درﺑـﺎره ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ  ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از آن ،آن
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻗـﻀﺎوت 
آﻣـﺪ و از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﺑﺨﺶ اول ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ درﻣـﻲ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨـﺶ دﻳﮕـﺮ را در ﺑﺮﮔـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺟﻮﻳﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ داﻧﺶ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫـﺎي ﻫﺎ دهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دا . ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ
 ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم در 
 .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 51 noisrev )51SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
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  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 092ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﻔـﺮ ﻣـﺮد  641از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﻫــﺎ در ﻣﻘﻄــﻊ  ﻧﻔــﺮ از آزﻣــﻮدﻧﻲ 861. ﻧــﺪ  ﻧﻔــﺮ زن ﺑﻮد441و 
 ﻧﻔـﺮ در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻳـﺎ رﺷـﺘﻪ 711ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و 
 ﻧﻔـﺮ ﻣﻘﻄـﻊ ﺧـﻮد را ﭘـﻨﺞﺑﻮدﻧـﺪ و ﺷـﺎﻏﻞ ﺑـﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖﺳـﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔـﻲ. ﺑﻮدﻧـﺪﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻜـﺮده 
  ذﻛـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه 1ﺟـﺪول ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در  آزﻣﻮدﻧﻲ اﺧﺬﺷﺪه
  .اﺳﺖ
ﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻗﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤ 2ﺟﺪول در 
ﻫـﺎي آن آﻧﻲ و ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس 
   .اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﺟﺪول 
 ،r=0/02)ﻛﻠﻲ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻌﻨـﺎدار 
ﻫــﺎي ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ دارد و اﻳ ــﻦ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس ( <p0/10
، ﻧﮕﺮاﻧـــﻲ اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ (<p0/50؛ r=0/51)ﻲ درﺑـــﺎره ﺳـــﻼﻣﺘ 
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ( <p0/10 ،r=0/61)و ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧﻲ ( <p0/10 ،r=0/12)
ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺰ، ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه  ﻫﻢ. دارد
 ،r=0/02)ﻛﻠﻲ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣﻌﻨـﺎدار 
ﻫﺎي ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﺑـﺎره ﺳـﻼﻣﺘﻲ دارد و ﻫﻢ ﺑﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ( <p0/10
و ( <p0/10 ،r=0/02)، ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ (<p0/10 ،r=0/71)
  (.<p0/10 ،r=0/61)ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧﻲ
ﻫﺎي اﺿﻄﺮاب زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس از ﻣﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
ﻗـﻀﺎوت ﻛﻨﻨـﺪه ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﺮاي ﺑﻴﻨـﻲ ﭘﻴﺶﻳﻚ ﻛﺪام ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،
آﻧﻲ و ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﺗﻨﻬـﺎ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
از وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻗ ــﻀﺎوت ﻳــﺎدﮔﻴﺮي % 4/4ﺗﻮاﻧــﺪ ﻣ ــﻲ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ
از وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻗ ــﻀﺎوت % 3/9 و =F(21/704،<p 0/100)آﻧ ــﻲ
ﺪ ﻧﻤﺎﻳ ـرا ﺗﺒﻴـﻴﻦ =F( 01/938،<p 0/100)ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ 
   (.<p0/10)
  
  (n=092)ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻳﮋﮔﻲ-1ﺟﺪول 
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ  
  43  81  (2/629 )32/40  ﺳﻦ
  51  1  (2/19 )4/88  ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﺗﺮم
  91  11  (1/45 )61/93  ﻣﻌﺪل آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  91  21  (1/74 )61/22  ﻛﻨﻮن ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺗﺮم
  
ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻲ و ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر، ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ -2ﺟﺪول 
  (n=092 )ﻫﺎ ﻫﺎي آن در آزﻣﻮدﻧﻲ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  51  -21  (4/419 )0/44  آﻧﻲﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  21  -21  (4/032 )1/24  ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ
  38  22  (9/162 )83/59  ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ
  42  6  (3/10 )9/67  ﺳﻼﻣﺘﻲ
  اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  33  9  (4/44 )61/68  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  32  6  (3/13 )01/29  ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧﻲ
  
  (n=092)ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺖ ، ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ، اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻣﻞآﻧﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي -3ﺟﺪول 
 LOJd LOJ    اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  T  WM S H
            - LOJ
          -  0/17**  LOJd
        -  0/71**  0/51* H
      -  0/93**  0/02**  0/12** S
    -  0/17**  0/84**  0/61**  0/61** WM
  ﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲا
  -  0/88**  0/88**  0/17**  0/02**  0/02** T
  زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﺳـﻼﻣﺘﻲ؛  :Hﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ؛  :Tﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ؛ : LOJd؛ آﻧـﻲ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي :LOJ
 <p*0/50، <p**0/10                                                                                زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻓﺮاﻧﮕﺮاﻧﻲ: WMﻣﻘﻴﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ زﻳﺮ: S
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  ﺑﺤﺚ 
 زﻳﺮﺳـﺎز ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫـﺪف اﺳﺎﺳـﻲ از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
از اﻳـﻦ رو ﻣﻔﻬـﻮم اﺿـﻄﺮاب . اﺿﻄﺮاب در ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻟﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺷـﺪه درﺑـﺎره  ﻳﻚ ﺗﺌـﻮري ﻗـﻮي و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، در ﺑﺴﺘﺮ 
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه ( 0991)ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻧﻠﺴﻮن و ﻧﺎرﻧﺲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑـﻪ .  ﺷﺪ اﺳﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺮدازش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
 آﻧـﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
اﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﻮد ﻛـﻪ از ﻣﻴـﺎن اﻧـﻮاع و ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺮد 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤـﺎن ﭘﺮدازش ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، آﻳـﺎ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣـﻲ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم زﻳﺮﺳﺎز اﺿﻄﺮاب در ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻟﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ 
 و آﻧـﻲ ﺷﻮد، ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 3ﺟﺪول ﻛﻪ در 
ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻫـﻢ ﺑـﺎ 
ي آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨـﺎدار و ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻫﺎزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
 ﺗـﺎ 0/51ﻫـﺎ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ اي ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن .  ﻗﺮار دارﻧﺪ 0/12
 و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺿﻄﺮاب آﻧﻲﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﻗـﻀﺎوت 
  .ﺷﻮد و زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲآﻧﻲﺮي ﻳﺎدﮔﻴ
ﻫـﺎ، زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، از ﻣﻴﺎن زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس  ﻫﻤﺎن
اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت 
دﻫﻨـﺪه اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﺑﺮآورد اﻓﺮاد از ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم . ﺑﻴﻨﻲ آن اﺳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن و ﭘﻴﺶ 
دﻫﻨ ــﺪه اﻫﻤﻴ ــﺖ اﻳ ــﻦ زﻳﺮﻣﻘﻴ ــﺎس ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻧﻴ ــﺰ ﻧ ــﺸﺎن 
اي ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
از وارﻳـﺎﻧﺲ % 3/9 و آﻧـﻲ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي % 4/4
ﻦ ﺑـﺪﻳﻦ اﻳـ. ﻨـﺪﻛﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ را ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ اﻓـﺮاد اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎﺷـــﻨﺪ، درﺑـــﺎره ﻋﻤﻠﻜـــﺮد ﺧـــﻮد در ﻗـــﻀﺎوت ﻳـــﺎدﮔﻴﺮي 
و ﻫﺮﭼـﻪ اﺿـﻄﺮاب ﻛﻤﺘـﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،  ﺗﺮﺑﺮآوردﻛﻨﻨﺪه ﻛﻢ
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت . ﻨﺪ ﻫـﺴﺘ ﺗـﺮ ﺑﺮآوردﻛﻨﻨـﺪه درﺑﺎره ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺑﻴﺶ 
ورد دﻳﮕﺮ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﺑﺮآ 
و اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد  ﻛﻨﻨﺪ اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻣﻲ
. اش ﻣﻲ داﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮاب ﻛﻤﺘـﺮي دارﻧـﺪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ 
ﻫـﺎ و ؟ ﻧﮕـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ  اﺳـﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﻣﺎ 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑـﻪ رواﺑﻂ ﺑﻪ 
ﻮن رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﺣﺘـﻲ آزﻣـ. ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﭼﻨـﺪان ﻣﺤﻜـﻢ ﻧﻴـﺴﺖ
ﮔﺎم ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن از ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻛـﻢ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ  ﺑﻪ ﮔﺎم
ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ راﺑﻄ ــﻪ ﻣﺤﻜﻤ ــﻲ ﻣﻴ ــﺎن . اﺿ ــﻄﺮاب ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ دارد 
ﺑـﺮآوردي اﻓـﺮاد از ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﻗـﻀﺎوت ﺑـﺮآوردي و ﻛـﻢ ﺑـﻴﺶ
از اﻳـﻦ رو، .  اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺑﺎﻳﺎدﮔﻴﺮﻳﺸﺎن 
ﻣﻴـﺎن ﻗـﻀﺎوت ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ درﺑـﺎره راﺑﻄـﻪ ﻋﻠّـﻲ 
ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي و اﺿــﻄﺮاب ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺒ ــﻮده اﺳ ــﺖ، اﻣ ــﺎ رواﺑ ــﻂ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن آﻣـﺪه ﻣـﻲ دﺳـﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ 
ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘـﺮدازش ﺣﺎﺻـﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي 
درﺑﺎره ﺑـﺮوز و ﺣﻔـﻆ ( 9002 ، 5831)ﻣﻌﻴﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻟﺰ 
ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺷﻮد، ﻧﻴﺴﺖ اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ 
ﻫ ــﺎي دﻳﮕ ــﺮ ﻗ ــﻀﺎوت ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي و واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ اﻛﺜ ــﺮ ﭘ ــﺮدازش 
ﻗـﻮي ي ارﻓـﺖ ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ آن، اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدي ﻣﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و . ﺑﺎﺷﺪ
ﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑـﻮدن ﻳـﻚ ﻳـ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﺿـﻄﺮاب ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻣﻌﻴـﻮب
( 0991)ﭘﺮدازش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻳﮕﺮ در ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻧﻠـﺴﻮن و ﻧـﺎرﻧﺲ 
  . ﺷﻮد ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻳﻚ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﭘﺮدازش  ﻛﺪام
ﻃﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺿﻄﺮاب ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻫﻤﺎن 
،  ﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﮔﻔﺘﻪﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺘﻲ وﺟـﻮد دارد  ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﭘﺮدازش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧ ﻫﺸﺖ
رﺳﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس آﻣﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  دﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ 
ﺷ ــﺪه ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان ﻫ ــﺎي ﺑﺎزﻳ ــﺎﺑﻲ داﻧ ــﺴﺘﻦ و اﻋﺘﻤ ــﺎد ﺑ ــﻪ ﭘﺎﺳ ــﺦ 
ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ؛ و اﻧﺘﺨﺎب راﻫﺒـﺮد ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﺳﺎزوﻛﺎر
ﻫـﺎي ﺳـﺎزوﻛﺎر  ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳﺎناﻃﻼﻋﺎت و 
 اﺣﺘﻤـﺎل درﮔﻴـﺮي در اﺿـﻄﺮاب  ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ،ﻛﻨﺘـﺮل ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ
  . ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺣﺴﺎس داﻧﺴﺘﻦ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ ﻗـﻀﺎوت ﻓـﺮد از ﻣﻴـﺰان داﻧـﺶ و 
.  درﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻳـﺎ ﭘـﺮدازش ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳـﺖ  ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ
. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮك زﺑﺎن ﺑﻮدن ﻳـﻚ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ 
در اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳـﺎ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺧـﻮد در 
ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻋـﻼم ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ 
ﻳﻘـﻴﻦ در ﺣﺎﻓﻈـﻪ وﺟـﻮد دارد و ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ  ﻣﻲ
اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ (. 2002ﺷـﻮارﺗﺰ، )ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد 
 ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ درﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻓـﺮد ﺑـﻪ ،ﺷﺪهﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ
 ﻛﺮده اﺳـﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺦ
اﻳﻦ دو ﭘﺮدازش ﻧﻈـﺎرﺗﻲ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻣﻤﻜـﻦ . (6991ﻧﻠﺴﻮن، )
 ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ؛اﺳﺖ در اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
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 ﺗﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻳﻪ ،ﻫﺎﻛﻪ اﺣﺴﺎس داﻧﺴﺘﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﻫـﺎي  وﺳـﻮاس ﻣﺎﻧﻨـﺪ  )ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي وﺳﻮاس  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﮕﺮاﻧــﻲ و اﺿــﻄﺮاب را ﺷــﻮد و ( ﻓﻜــﺮي و ﻧــﺸﺨﻮار ﻓﻜــﺮي 
  .ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد
 ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﭘﺎﻳـﺎناﻧﺘﺨـﺎب راﻫﺒـﺮد ﺟـﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت و 
ﻫﺎ  نﻧﻘﺶ آ. اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ دو ﭘﺮدازش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
در اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺻـﻮرت 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨـﺎب راﻫﺒـﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺟـﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋـﺎت و 
ﻫـﺎ ﺷـﻮد و ﻫـﺪف ﻧﺮﺳـﻴﺪن آن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﻪ  ﭘﺮدازش
ﻧـﺪادن ﺑـﻪ  ﭼﻨـﻴﻦ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻫـﻢ. ﻫﻤـﻴﻦ اﻣـﺮ اﺿـﻄﺮاب را ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰد
ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب از ﻧﻮع وﺳﻮاس ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
دادن زودﻫﻨﮕـﺎم ﺑـﻪ  ﻛـﻪ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻫـﺎ داﻣـﻦ زﻧـﺪ، ﭼﻨـﺎن و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ
از ﻣﻮﻗﻌﻴ ــﺖ و  ﭘﺮﻫﻴ ــﺰﺟــﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺑ ــﻪ 
  . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪآﺳﻴﺐﻌﻪ و ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﺟ ﭘﺮدازش
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﻴﻨﻲﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﭘﻴﺶ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎز دارد 
ﻫـﺎي  ﭘﺮدازش راه زﻳﺮﺳﺎز اﺿﻄﺮاب از ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎيﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ 
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اي از ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺣﻮزه ﺗﺎزه 
ﺎ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻬ ـﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋﻤﻠـﻲ آ . ي زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮ 
ﺗﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮي ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺻﻼح ﻫﺎي دﻗﻴﻖ درﻣﺎن
 ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره اﺿﻄﺮاب و درﻣﺎن ﻫـﺎي ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺗﺌﻮري
اي ﻛﻪ از اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً اﻧـﻮاع ،دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻧﻈـﺎرﺗﻲ ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪدﻳﮕﺮ 
ﻛﻨ ــﺪ دﺧﻴﻠﻨ ــﺪ و اﺿ ــﻄﺮاب ﻓﺮاﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛ ــﻪ وﻟ ــﺰ ﻣﻄ ــﺮح ﻣ ــﻲ 
 و ﺗﺄﺧﻴﺮﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻋﻤـﻼً ﻧﻘـﺶ ﺑـﺴﻴﺎر آﻧـﻲ  ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻫـﺎي  ﻗﻀﺎوت
ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺮ، ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎل،ﺑﺎ اﻳﻦ . اﻧﺪﻛﻲ در آن دارﻧﺪ 
  .ﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اوﻳﮋه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ
 ﻋﺪم اﻧﺘﺨـﺎب ،ﭘﮋوﻫﺶاﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻣﻬﻢ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺗﺼﺎدﻓﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻛﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
 را ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ نآﺗﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﻤﻲ وان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻬﺮ
 ارزﻳﺎﺑﻲ راﺑﻄﻪ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮايﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ . داد
ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻬﻨﺠـﺎر داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ 
در ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه اﮔﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻨﺪﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺛﺮ اﺿﻄﺮاب . ﺷﻮدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ 
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺘﻔﺎوت از اﺛﺮ اﺿﻄﺮاب ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮ 
آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻳـﺎ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻗـﺮار 
  .ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﮔﻴـﺮي ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﻌﻤﻴﻢ 
ﻫﺎي آﺗـﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ  ﻫﻢ .آورد
ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻬـﺖ ارزﻳـﺎﺑﻲ راﺑﻄـﻪ ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و اﺿـﻄﺮاب 
ﺗـﻮان ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ  ﻫﻢ. ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد 
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮع رواﺑـﻂ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻋـﺎدي ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در آن ﻛﺮد و 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ روش ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ  از آن .ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
ﺟﺰء ﻗـﻀﺎوت ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺰء 
ﺷـﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ  ﻫﻢ. ﺗﻜﺮار و ﺑﺎ روش ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد 
ﻫﺎي آﺗﻲ راﺑﻄﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑـﺎ اﺿـﻄﺮاب در ﭘﮋوﻫﺶ 
  .د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻮرﻧﻴﺰ ﻣو اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
از وﺳــﻴﻠﻪ  ﻋﻠــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻳــﺮان اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓــﺖ ﻛــﻪ ﺑــﺪﻳﻦ
  .ﮔﺮددﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲاﻧﺪرﻛﺎران آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ  دﺳﺖ
  [.ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ]
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻳـﻚ  درﻣـﺎن  در وﻟـﺰ  ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻰ  اﻟﮕـﻮى  اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ و ﻛﺎرآﻳﻰ(. 5831 )ﻫﺮاز ، اﻧﺪوز
رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺠﻠـﻪ . اﺟﺒـﺎري  -وﺳﻮاﺳـﻲ  اﺧﺘﻼل ﻣﻮرد
  .95-66 ،1 ﺷﻤﺎره دوازدﻫﻢ،  ﺳﺎل،(اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘﺎر)اﻳﺮان 
 ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻰ  ﺑﺎورﻫﺎى ﺑﺎ اﺿﻄﺮاﺑﻰ اﻓﻜﺎر راﺑﻄﻪ(. 6831 )ﺷﻴﻮا رﺿﻮان، ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ ﺑﻬﺮاﻣﻲ،
ﻣﺠﻠ ــﻪ . ﻓﺮاﮔﻴ ــﺮ اﺿ ــﻄﺮاب اﺧ ــﺘﻼل ﺑ ــﻪ ﻣﺒ ــﺘﻼ دﺑﻴﺮﺳ ــﺘﺎﻧﻰ آﻣ ــﻮزان اﻧ ــﺶد در
 ﺳـﻴﺰدﻫﻢ،  ﺳـﺎل ، (اﻧﺪﻳـﺸﻪ و رﻓﺘـﺎر )رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان 
  .942-552، 3 ﺷﻤﺎره
 ﺗﻘـﻮي، اﺣﻤـﺪ؛ زاده، ﻏﻨـﻲ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ؛ ﮔـﻮدرزي، ﺻـﻤﺪ؛ دﺳـﺘﮕﻴﺮي، زاده ﺷـﻴﺮﻳﻦ
 در ﭘـﺬﻳﺮى ﺖﻣـﺴﺌﻮﻟﻴ و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﻰ ﺑﺎورﻫـﺎى ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ(. 7831 )ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ
 اﻓـﺮاد  و ﻣﻨﺘـﺸﺮ  اﺿـﻄﺮاب  اﺧـﺘﻼل  اﺟﺒـﺎرى،  -وﺳﻮاﺳـﻲ  اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران
 ﺳـﺎل  ،(اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﻓﺘـﺎر )رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ . ﺑﻬﻨﺠﺎر
  .64-55، 1 ﺷﻤﺎره ،ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻫـﺎي ﺳـﺎزي ﻣﻘﻴـﺎسآﻣـﺎده(. 7831) ﺿـﻴﺎﺋﻲ، ﻛـﺎوه ؛ ﻣﻮﺗـﺎﺑﻲ، ﻓﺮﺷـﺘﻪ؛ﻓﺘـﻲ، ﻻدن
  . ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه. زﺑﺎنﻲﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺎرﺳﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺮاي ا
ﻫـﺎي  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺖ، ﺑـﺪﻋﺖ در درﻣـﺎن اﺧﺘﻼﻻت(. 5831)وﻟﺰ، آدرﻳﻦ 
  ﻧـ ــﺸﺮ : اﺻـ ــﻔﻬﺎن.  ﻓﺎﻃﻤـ ــﻪ ﺑﻬﺮاﻣـ ــﻲ و ﺷـ ــﻴﻮا رﺿـ ــﻮان : ﺗﺮﺟﻤـ ــﻪ.ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ
     .ﻣﺎﻧﻲ
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